









One Consideration on the Nature of the Tappet 
Kikuo NAGAMOTO 
This is the discussion on the relatiol1 between the transmission angle and the minimum 
radius of the base circle of the tappet when the torque of the tappet and the follo wer's 
load are given as shown in the displacement diagram of the tappet. 
本稿 は タ ベ ッ ト の 従動節 の 荷重 と ク ベ ッ ト の 回転 ト ル ク が与 え ら れた場合， 押進角 の 限界 と タ ベ
ッ ト 基礎 円 の 最小半径 と の 関係 に つ い て 考察 し た も の で あ る 。 今 夕 ベ ッ ト に於 て 従動虫([1 と の 接触部
に お け る 伝達 角 を ゆ と し 押進角 を ψ と し こ の 部 分 に 於 け る 半径を T と し タ ベ ッ ト の 回転 角 を O と す
る 。
直角座標 に よ る カ ム 変位線図 に て y = r， K を 常数 と し て x = KtJ に
て 画 かれ て い る も の と す る 。 然 ら ば こ の 場合 タ ベ ッ ト に偏 り が な い 場
合次 の椋 な 関係式 が導 かれ て い る 。
taM = --f 日 T
dO 
ぉ = KtJ， y = r ， da; = KdtJ， d y = dr 
dr TT dy 
dtJ - �� d :c 
y tanφ = 二羽 - - K面白 一 一 . • • . . . . . . . . . • . . … 一 一 … - … … ( 1 ) 'ノ ν-- dι 
T は カ ム の 変 位線 図 か ら求 め 得 ら る べ き も の で あ る 。 今最 小 半径 r o と し従動車!ri の 変 位を h と す れ
ば ( 2 ) 式 が導 き 得 られ る 。
y = 70 十 h . ・ ー ・ ・ ・ … ・ ・ … … 一 . . . . 一 … ・ ・ ・ ・ … … ー … … ・ 一 … ・ ・ … … ・ ・ ( 2 ) 
今 グ ペ ッ ト の 半径 r。 に お け る 伝達角 れ と し 半径 70ノ に お け る 伝達角 φ 。 / と す れ ば次 の 様 な 関
係が知 られ て い る 。
tan妙 。 r o
tan
九，- - 子J - - 一 … ・ ・ … . . . . . . . . . . . . . . . . … ( 3 ) ， 
然 ら ば T ニ "rmax と す れ ば ゆ出
図- 1
tanhin = T4示 ( 4 )
今 ゆmin == cþ K Tn1ax ニ '1" 0 と すれ ば
y = Ktan'1"otan似 … ・ ・ … ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ … ・ ー ・ ・ ・ … ・ ー … ・ . . . . 田 ・ 一 一 … ・ ・ ・ …( 5 )  
次 に タ ベ y ト の 回転力 が P と し て 与 え られ て お る と し て 従動節 と の 接触部 の 摩 擦 角 を ρ と し従
動節 に加 は る 荷重を Q と すれ ば ， こ の 場合 の 押進角 ψ は次 の 椋図 よ り き め る こ と が で き る 。 こ れ
か ら ゆ K を き め る こ と が で き る 。 (第 2 図 〕
第 2 図 に て oy 上 に oα = p に等 し く α を と る oy 軸 か ら時計方 向 に ρ を と り ob 線 を 引 く ， α に
お い て 仰 に垂直線を 引 き ， こ れ と ob 線 と の 交 り を b と す る O 次 に oa; 軸 か ら時計方 向 に p の 角 を
な す 線 仰 を 引 く ， 。 よ り こ の 糠上に Q に等 し く 仰 を と る 。 c に て oe に垂直線 げ を 引 く ， 次 に oe
の 垂直 2 等分 線 de を 引 く ， こ の 沿 線上 に 中心 c を 有 し eb = ザ で 然 も oげ が一直線上 に あ る 様 な
i08 
0/ を き め る 。 然 る と き は ど'.jOX = cþK と な り 侃 =f;
ψK と し て き め る こ と が で き る 。
即 ち こ の 作 図 は Q を 垂直方 向 と あ る 角 に 摩擦 角 を 加
え た方 向 に 分解 し た こ と に な る そ こ で ザ は横 の 推力 を
あ ら は し げ は合 成力 を あ ら はす こ と に な る 。 こ れ は ク
ヱ ベ ッ ト 回転に お け る 垂直圧N と こ れ に よ る 摩擦力 /lN
の 合 成力 で あ る 。 こ の 合 成力 を作 図 に よ り 回転力 P と
そ れ に 直角 な 方 向 に分 け た こ と を 意味 し て い る 。 こ の
様 な 場合 カ ム 接触部 の 力 の 平衝関係か ら Lfo�， は推進
角 を あ ら は さ ね ば な らぬ こ と に な る 。 こ の 理論 の 詳細
は 叉別 の 機 会 に 述べ る こ と に L たい 。 次 に TO は カ ム 変位線図 か ら き め る こ と が で き る 。
即 ち カ ム 変位線闘 が第 3 1当 の 様 な ;場 合 '!'nìax
は α の と こ ろ で ， こ こ に て 切 線 ad を 8 1 く . aか
ら お 軸 に 垂直線 αb を 下 し そ の 足 b よ り お 軸 に
Ktanゆ K V;こ等 し く bο を と り c よ り bc に 垂直線
を 引 き αd の延長 と d Vこ て 交 ら し め る 。 d よ り
仰 に平行糠を 引 き αb の 延長で 6 に て 交 ら し め
る O 然 ら ば ue = y を あ ら はす こ と に な る 。 こ の
場合 bC = 1 0 ' αb = h で あ っ て be が カ ム 基礎 円
の 最小半径を 与 え る と い ふ こ と に な る 。 今 こ れ
を カ ム 変位線 図 に つ い て 内 向 き 行程外 向 き 行程
に つ き 考察す れ ば 次 の 様 に な る 。
図← 4
ら ， こ れ よ り 最 小半径 1'0 を き め る こ と が で き る 。
次 に K，A， Floclce の 方法 と 著者 の 方法 と カ ム 変 位 と を 応 用
すれ ば 第 5 図 の様 に し て カ ム 基礎 円 の最小半径を き め る こ と E
が で き る 。
第 5 図 に て AB を行程に 等 し く と り ， カ ム 変位線図 に て
内 向 き 行程及外 向 き 行程 に て そ れ ぞ れ最大 の 傾斜 角九九 を 求
め 得れば KtamT 1 を ペσ = 九 の と こ ろ に て A B 線 の 左側 に
垂直に CE Vこ等 し く ， 叉 Ktarむら を .1D = ん の と こ ろ に て





第 4 図 に て α に お け る 傾斜 を T 1 • b 
に お け る 傾斜 を T2 と す る 。 こ れ は 内
向 き 行程外 向 き 行程 に て そ れぞ れ最大
の 傾斜 を 与 え て い る 。
Y l  = Ktamø ltam!・ 1
Y2 = KtamØ 2 tamT2 
も し ゅ 2 >れ な ら ば Øl�Ø K と な る










方法 に よ り ゅK を CE 線及 DF 線 か ら 図 の様 に と る 。 図 に て は .FO が AB 延長線 と 交 る と こ ろ を
O と す れ ば O A は求め る 最小半径を 与 え る こ と に な る 。 即 ち 著ー者 の 方法 の 特長 と す る と こ ろは従動
節 の 荷重 と タ ベ ッ ト の ト ル ク と 接触面 の 摩擦 と か ら そ れ に 応ず る 押進角 ψK ， 即 ち そ の 余 角 で あ る
伝達 角 ゆK が得 ら れ従て タ ベ ッ ト 設計 に 際 し タ ベ ッ ト 基礎 円 の 最小半径が差支 え な き ゃ を 判定す る
の に便利 な も の で あ る と 信ず る 。
日 本繊維機械学会北陵地方講演会 (昭27 . 7 . 26) の 講演要 旨 で ら る 。
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